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Resumen 
La ocupación del espacio público por actividades comerciales y la consecuente expropiación del 
mismo al transeúnte es una de las problemáticas vividas en la localidad de Fontibón.  
Este proyecto pretende ser un medio de resolución y comunicación entre la comunidad y la ciudad, 
empleando la normativa y el contexto inmediato como elementos de composición y asociación 
La propuesta urbano-arquitectónica genera una correcta integración entre la población y su 
entorno, así como reivindicación de la ciudad a la experiencia humana desde la vivencia integral 
por medio de los sentidos. 
La propuesta aquí desarrollada plantea espacios que dan solución al trabajo informal callejero 
presente en la zona, estos espacios se presentan como conectores entre el trabajo y el comercio, 
respetando la arquitectura del lugar. 
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Introducción 
Este documento es el resultado del proyecto y ejercicio académico realizado en el décimo y último 
semestre del programa de Arquitectura en la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia.  
El proyecto desarrollado se planteó bajo los lineamientos propuestos por el Núcleo 
Problémico 5 del programa, el cual plantea el desarrollo de una propuesta urbano-arquitectónica 
que dé respuesta a problemas y situaciones reales en contextos también reales. (Universidad 
Católica de Colombia, 2010) 
El ambiente físico y social bajo el que se desarrolló la presente propuesta facilitó la previa 
investigación y análisis de sus antecedentes y condiciones actuales, situación que permitió a su 
vez la detección de problemáticas puntuales en la localidad de Fontibón. 
Lo háptico como constructor de ciudad 
La realidad virtual en la que se ha sumergido a la sociedad actual da prevalencia a lo puramente 
visual por sobre todos los demás sentidos. La arquitectura y la ciudad no son ajenas a este hecho; 
algunas obras arquitectónicas, en los últimos años, parecieran tener únicamente este propósito 
visual de lo estético.  
Dicha civilización gestada en la era de la información ha dejado atrás el contacto físico, lo 
material, lo corpóreo y lo ha sustituido, equívocamente, por la virtualización y desmaterialización 
de la inmediatez (Múzquiz-Ferrer, 2017), olvidando que la arquitectura tiene la capacidad no sólo 
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de ser observada sino también vivida, sentida, disfrutada y recordada. La ciudad se ha convertido 
en un elemento también visual; se ha dado toda la atención en hacer de ella un lugar donde sus 
habitantes tengan la facilidad de encontrar y ubicar las diferentes actividades y funciones, tales 
como comercio, ocio, vivienda y servicios, entre otros, aspecto que ha mecanizado 
funcionalmente a la ciudad y que le ha ocasionado la pérdida de la incertidumbre a quienes la 
habitan. “La ciudad obsesivamente funcionalizada se ha convertido en algo fácilmente legible, 
demasiado evidente, que no da opción al misterio o al sueño.” (Pallasmaa, 1996, p. 49). Esta 
pérdida ha promovido una vida citadina del no contacto, sumado con el ritmo de vida, donde sus 
habitantes incluso también han mecanizado sus propios días, realizando tareas cotidianas tiradas 
por las fuerzas del consumismo, la globalización y el capitalismo que giran alrededor del trabajo 
y el comercio.  
A pesar de ello, se ha empezado a gestar un pensamiento que se contrapone a dicha 
situación y que ha encontrado la necesidad de resignificar la ciudad y la arquitectura a partir de la 
utilización de todos los sentidos, en especial del tacto.  
La arquitectura sensorial redescubre la importancia de los materiales, el contexto 
físico, cultural y social en el que se implanta trabajando la experiencia desde una 
perspectiva espacial, temporal y memorable. Las emociones interactúan con lo 
construido y dan paso a la imaginación de todos los sentidos. El espacio se concibe 
desde el cuerpo y para el cuerpo dejando atrás la estética de lo puramente visual. 
Es un trabajo de relación de los distintos elementos que componen la arquitectura 
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para crear experiencias que trasciendan en la realidad que habitamos. (Múzquiz-
Ferrer, 2017, p. 2) 
 Pallasmaa (1996) hace referencia a una ciudad háptica. Este término evoca a lo táctil, al 
estudio de las percepciones a través del sentido del tacto (Real Academia Española, 2021) y se 
encuentra en contraste con lo óptico (Bezos, 2019). “La ciudad háptica nos da la bienvenida como 
ciudadanos plenamente autorizados a participar en su vida diaria. La ciudad háptica evoca nuestro 
sentido de empatía y envuelve nuestras emociones” (Pallasmaa, 1996, p. 48)  
Para construir ciudades hápticas se deben construir ciudades para los sentidos, es decir, 
lugares donde se reflejen las necesidades de todas las personas, de manera igualitaria y con 
diferentes perspectivas. Estas ciudades deben emplear elementos tales como la escala, dado que 
es una cuestión de relación del individuo con su entorno en constante diálogo e interacción. La 
construcción de la ciudad debe incluir un proceso que considere las preexistencias del lugar, lo 
que implica valores culturales, paisajísticos y topográficos, reforzando la memoria y el 
reconocimiento del paisaje existente por parte de sus habitantes. Por otro lado la ciudad háptica 
debe contener modelos de movilidad alternativos e incluyentes, donde se le preste importancia al 
modelo del transporte público sobre el transporte privado, así como a los senderos peatonales 
donde se pueda desarrollar la vida pública, que sirva en función de la vivencia más que como un 
simple trayecto.  
El actual estilo de vida de la inmediatez y la virtualidad dificulta e imposibilita el contacto 
social, dejando atrás cualidades humanas como la empatía, la amabilidad, la bondad, la 
solidaridad, la tolerancia y la generosidad, entre otras; cualidades que construyen sociedad y quizá 
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por ello la violencia y la intolerancia se han vuelto un común denominador dentro de las ciudades. 
Dentro del afán de vivir y cumplir funcionalmente las obligaciones se olvida que el hombre es un 
ser social y por lo tanto debe construir su vida entorno a esta sociedad. El ciudadano actual tiende 
a ser un ser solitario, egoísta y abstraído y de esta manera compone la ciudad al tiempo que la 
ciudad lo compone a él. “La imagen de la ciudad acogedora no es una experiencia visual, sino un 
precepto incorporado que se basa en una peculiar doble función: habitamos la ciudad y la ciudad 
habita en nosotros.” (Pallasmaa, 1996, p. 49) 
El cuerpo: encuentro y experiencia con el mundo  
El cuerpo humano tiene la capacidad de ser instrumento para la comprensión total del mundo que 
lo rodea, haciendo posible la relación existencial entre el individuo y el contexto en el que se 
encuentra.  
 Históricamente se ha sostenido la discusión sobre el hecho de habitar, acción que involucra 
implícitamente al ser humano. Para esta discusión es necesario traer a colación a Martin Heidegger 
(1951), quien en su texto clásico Construir, habitar, pensar hace una extensa disertación sobre el 
concepto de habitar, así como también sobre la acción, en su mayoría destructiva, del hombre 
sobre el lugar habitable. 
Si bien el ser humano está ligado intrínsecamente a la construcción lo está también 
a la destrucción. El capitalismo voraz, la velocidad desmedida, la globalización, 
la urbanización, la industrialización, la gentrificación, la xenofobia, son un breve 
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listado que resume la situación en que se encuentra el mundo, hogar de residuos 
que se acumulan a nuestro paso. (García, 1986, p. 1) 
De aquí la importancia que tiene habitar de una manera esencial, en la que se recuerde 
constantemente en la relación existencial que se tiene con el entorno y por lo tanto con la 
arquitectura, pues esta no es una experiencia única ni exclusiva de los arquitectos, de hecho es 
una experiencia real, constante y humana (Saldarriaga-Roa, 2019). Dicha experiencia se sostiene 
en el lugar y este, en sí mismo, es una construcción entre el espacio físico y lo que sucede en él.  
La relación del hombre con los lugares (…) descansa en el habitar. El modo de 
habérselas del hombre y el espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un 
modo esencial. Cuando reflexionamos, del modo como hemos intentado hacerlo, 
sobre la relación entre lugar y espacio, pero también sobre el modo de habérselas 
del hombre y espacio, se hace una luz sobre la esencia de las cosas que son lugares 
y que nosotros llamamos construcciones. (Heidegger, 1951, p. 7) 
La experiencia sólo es posible adquirirla estando en un lugar; a través de la vivencia que 
se realiza allí por medio de los sentidos y con dicha experiencia se construye, de la misma manera, 
la memoria, “En la memoria uno guarda pedazos. Y cuando yo me vuelva a acordar de este espacio 
y de este evento, no lo voy a recordar cómo fue, lo re-construyo, la memoria lo re-construye.” 
(Saldarriaga-Roa, 2019, p. 17)  
Sin embargo, sería un total desacierto habitar construyendo experiencias equivocadas y, 
por lo tanto, experiencias igualmente equivocadas. Para esto es necesario traer de vuelta el habitar 
consciente del medio sobre el que se va a habitar, ya lo afirmó Heidegger “La auténtica penuria 
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del habitar reside en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del 
habitar; de que tienen que aprender primero a habitar.” (1951, p. 8) 
Norberg-Schulz también lo comprendió 
Solo la poesía en todas sus formas (…) hace la existencia humana con significado 
existencial, y el sentido es la necesidad humana fundamental. La arquitectura 
pertenece a la poesía y su propósito es ayudar al hombre en el morar. Pero la 
arquitectura es un arte complejo. Hacer ciudades y edificios en la práctica no es 
suficiente. La arquitectura llega a su esencia cuando un “medio ambiente total se 
hace visible” (…) Hemos visto que ello es posible por el significado de construir 
lo cual reúne las propiedades del lugar y las brinda cercanas al hombre. El acto 
básico de la arquitectura es así entender la “vocación del lugar”. De esta manera 
protegemos la tierra y llegamos a ser parte de la totalidad comprehensiva. (s.f., p. 
4) 
Atender la vocación propia del lugar no sólo aporta en un sentido de cuidado y protección 
del contexto, también permite abordar dinámicas sociales y vivenciales óptimas para el habitante, 
como lo menciona Pérgolis (2016)  
No hay nada más triste en la arquitectura que ver un proyecto que toma una forma 
porque sí, sin saber de dónde viene y hacia dónde apunta. Nadie confiaría en una 
arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso la arquitectura no es una técnica, es un 
saber (…) (p. 141) 
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Objetivo general 
Generar un espacio para el encuentro, el ocio y el turismo en la localidad de Fontibón donde se 
puedan llevar a cabo distintas actividades y dinámicas sociales que mejoren la relación entre la 
población y el espacio público. 
Objetivos específicos 
• Retornar el espacio público invadido por la actividad comercial a la ciudad y al peatón a 
través de ejes urbanos, ampliación y peatonalización de vías.  
• Promover espacios para la recreación, la reunión y la reconciliación, proponiendo una 
arquitectura que conserve la historia propia del territorio. 
• Plantear espacios públicos y ejes de acoplo para la población, los cuales fortalezcan las 
dinámicas sociales del sector. 
Metodología 
Para la generación del proyecto académico que se describe en estas páginas se siguieron los 
parámetros y dinámicas establecidas por la Facultad, para la cual se hizo uso de una metodología 
en la que se le dio continuidad a los siguientes pasos: en primera instancia, se realizó la previa 
investigación de antecedentes y situación actual del lugar determinado para la propuesta; el 
análisis de la información recolectada se sintetizó en una planimetría donde se graficaron las 
principales características encontradas, generando un análisis urbano pertinente y que tiene en 
cuenta las diversas estructuras que se presentan dentro del sector. Algunas de las planimetrías 
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producidas fueron: análisis de vegetación, de cuerpos hídricos, de movilidad, de asolación y de 
usos, entre otras, empleando cartografía, fotografía y estudios realizados. 
Con los análisis anteriormente señalados, se determina el eje urbano a intervenir, con el 
fin de generar un impacto en las dinámicas del sector, otorgando a la comunidad más que 
proyectos dispersos entre sí, un punto de inicio, desarrollo y fin sobre un eje de actividad 
comercial. 
Paralelo a este ejercicio, se procede a realizar la elección del lote de intervención de 
manera individual, con el fin de generar una conexión entre los integrantes del grupo y otorgar un 
uso al proyecto arquitectónico a desarrollar y así poder realizar una implantación acorde a lo 
solicitado y pertinente el sector donde se localizará. 
Posteriormente se llevó a cabo una visita de campo para, finalmente, poder materializar la 
propuesta académica, que complementa los proyectos arquitectónicos propuestos por los demás 
integrantes del grupo, conformando un proyecto urbano comunal, originando una propuesta 
urbana que responde a las problemáticas observadas y una implantación arquitectónica que 
respete su entorno, la normativa y la función contemplada. 
Resultados 
De acuerdo a la información recolectada a través de las distintas fuentes consultadas y como 
resultado de la visita de campo, fue posible establecer los parámetros para determinar el área de 
intervención. 
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Esta propuesta urbano-arquitectónica se plantea con el fin de brindar en el sector 
soluciones en distintos niveles y escalas. Para ello se realiza inicialmente la correspondiente 
investigación de antecedentes y estado actual del territorio y su comunidad, esta investigación se 
llevó a cabo de manera grupal, y tras la misma se lograron hacer planimetrías extractivas con la 
información más relevante. 
Por un lado, el área a intervenir en el proyecto urbano comprende un eje desde la estación 
del tren hasta la Plaza Fundacional de Fontibón (Figura 1), pues es aquí donde se puede observar 
cómo el comercio informal se ha tomado el espacio público que le pertenece tanto a peatones 
como a la ciudad misma. Sobre este eje se encuentra delimitada dicha área a través de un punto y 





Por otro lado, se tiene la planimetría del análisis vial y puntos de conflicto (Figura 2). Una 
de las principales problemáticas observadas es sobre la movilidad, pues debido al comercio 
informal se presentan pasos y espacios reducidos para que el peatón pueda transitar y disfrutar del 
espacio público, así mismo se observa la presencia de una gran cantidad de transporte público en 
Figura 1. Localización y sector de intervención. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: Mapas Bogotá. s. f. 
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la zona. Por lo tanto, es de suma importancia que el proyecto cuente con una estrategia para 
devolverle el espacio público al peatón, restringiendo la movilidad en uno de estos ejes 






Simultáneamente, se hace posible observar la falta de zonas verdes dentro de la localidad 
y se presenta un déficit de espacios de recreación y esparcimiento; la Estructura Ecológica 
Principal (EEP), dispersa en el área, no cuenta con conexión alguna (Figura 3). Así, el eje a 
intervenir debe proveer una zona o eje de vegetación, que le otorgue nuevas cualidades y 





Figura 2. Análisis vial y puntos de conflicto. Fontibón – Bogotá. 





Figura 3. Análisis Estructura Ecológica Principal. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Y, finalmente, la planimetría de análisis de los usos presentados en el área de intervención 
(Figura 4). El uso del suelo predominante es el comercial y el mixto con vivienda, esto genera la 
derivación de un comercio informal en los andenes y vías públicas, aprovechando la aglomeración 
de los posibles compradores que transitan, es así que el proyecto pretende agrupar dichos 
comercios informales en una zona establecida, con el fin de liberar los espacios públicos y generar 






La visita de campo efectuada de manera posterior a la ya descrita investigación y análisis, 
tuvo como objetivo principal la realización de un análisis presencial que ayudó a corroborar lo 
encontrado previamente. La visita inició desde la plaza o parque central de la localidad, 
extendiéndose dentro de un radio de 500 metros a la redonda con el fin de observar y registrar las 
dinámicas sociales y posibles problemáticas dentro de este radio y que se encuentra necesario para 
la consolidación del proyecto como un complemento del territorio y no como algo dispuesto al 
azar. Esta visita facilitó la recolección y análisis de las evidencias en los aspectos más relevantes 
Figura 4. Análisis Usos. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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para el desarrollo del proyecto, como lo son los factores de transporte y movilidad, equipamientos, 
patrimonio, nudos de tráfico, dinámicas sociales, espacio público y jerarquía de este, entre otros. 
Dicho reconocimiento presencial del lugar propició la toma de fotografías, toma de 
medidas y andenes (Figura 5), reconocimiento de las dinámicas sociales del sector y recorridos 







Uno de los aspectos más evidentes durante la visita de campo y que se logró registrar 
mediante fotografía es la extrema ocupación por parte del comercio informal sobre el espacio 
público (Figura 6), robándole espacio primordial al peatón y habitante y generando un aspecto de 
abandono y algo de inseguridad a esta parte de la ciudad.  
Figura 5. Toma de medidas del espacio público. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0 
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Durante esta visita también fue posible reconocer la deficiente presencia de vegetación y 






 También se comprobó que dentro del área de estudio existen construcciones dignas de 
tener en cuenta al ser bienes de interés cultural, como lo es la Estación del Tren de Fontibón 
(Figura 8) pero que desafortunadamente no ha sido valorada como tal. 
Figura 6. Ocupación del espacio público. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
 
Figura 7. Ocupación del espacio público. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Más adelante se determina el lote a intervenir. Para ello se tiene en cuenta el enfoque que 
se le quiere dar al proyecto, tras lo cual se determinan los ejes a fortalecer y el lote de intervención 
como contra punto del desarrollo urbano, que propone dar importancia y nuevas dinámicas, 
proponiendo un extremo del eje que no rompa con la continuidad de la calle colindante. 
De esta manera el lote escogido responde a los parámetros solicitados, ofreciendo 
condiciones óptimas para las problemáticas encontradas en el contexto en el cual se trabajarán, es 
así, que se dispone de un área de trabajo para diseñar e implementar el proyecto. 
Por último, se procede a determinar y decidir la función principal del proyecto, que debe 
responder a las necesidades establecidas, ofreciendo una mejora a las condiciones actuales de la 
población y sus alrededores. 
Figura 8. Estación del Tren. Fontibón – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Centro Gastronómico Hyntiba 
En primer lugar, la propuesta urbana realizada en grupo pretende la construcción de una estrategia 
contenida dentro de una mayor escala de intervención que mitigue el déficit de espacio público y 
de equipamientos en el sector por medio de plazas y espacios públicos para la permanencia, en la 
parte posterior al proyecto y colindante al patrimonio implantado en el lote, con el fin de crear y 




Por otro lado, la intención principal de este proyecto urbano-arquitectónico es brindar 
espacios de confort e integración que logren reunir y concentrar a la población flotante, 
promoviendo ejes para el turismo y el comercio que centralicen a su vez las actividades presentes, 
propiciando un entorno seguro para trabajadores, población y visitantes (Figura 10). 
Figura 9. Área de intervención urbana grupal – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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La actividad gastronómica de la propuesta pretende generar ejes de intervención y 
contrapunto al proyecto urbano para devolverle la ciudad y el espacio público al peatón a través 
de la generación de vías más amplias, al mismo tiempo que sea considerado como un medio de 
recreación, reunión y reconciliación, proponiendo una arquitectura que conserve la historia propia 
del sector, ya que “(…) la arquitectura tiene el deber ético de construir y preservar la memoria 
(…)” (Isaak, 2016, p. 20). 
El presente proyecto no surge desde la simple necesidad de proponer arquitectura, se hace 
desde la propuesta de una arquitectura con fundamento para un contexto y una población puntual 
con necesidades puntuales. Es por ello que se busca la creación de un espacio capaz de crear 
memorias en su población, un espacio en el que, por medio de las sensaciones generadas en él, 
sea posible devolver y otorgar nuevas dinámicas en el sector.  
Figura 10. Área de intervención urbana grupal – Bogotá. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Así pues, el lote ubicado en la localidad de Fontibón, con un área de 5.700m², cuenta con 
una directa conexión con su entorno. Dentro de este lote se halla un patrimonio del año 1610 
perteneciente a los indígenas que allí habitaron y quienes se encargaban de abastecer a la 
localidad, es así que su nombre Hyntiba hace honor a su historia y memoria. 
Para la propuesta arquitectónica se hace uso de conceptos como la permeabilidad, la 
transición y la conexión entre interior y exterior, generando un volumen que no solo se añade al 
contexto inmediato, si no que permite una conexión e integración entre este y el proyecto. 
Su estructura espacial se plantea en torno al perímetro del patrimonio y sus aislamientos, 
proponiendo unas circulaciones orgánicas que dan fluidez y confort en el momento de recorrer el 
espacio y se adoptan sus zonas verdes en el diseño del espacio público del proyecto. 
El proyecto arquitectónico da respuesta al déficit de espacios para la educación, el trabajo 
y la dispersión en la zona, busca concentrar y estabilizar el comercio informal dentro de un solo 
espacio a través de actividades que faciliten la conexión e interrelación entre su espacio interior 
con el exterior. 
Figura 11. Operaciones formales – Centro Gastronómico Hyntiba. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Dentro del concepto arquitectónico, se toma el exponente sensorial como un factor 
determinante y cómo los sentidos juegan un papel importante a la hora de recorrer y apropiarse 






En su aspecto volumétrico, el proyecto adopta una forma de C (Figura 12), compuesta por 
formas puras como resultado a la información normativa del patrimonio localizado en el lote, el 
cual delimita que el equipamiento deberá estar aislado en sus costados cinco metros y en su parte 
posterior tres metros (Decreto 560, 2018), proponiendo una volumetría respetuosa de las 





Figura 12. Planta de primer piso – Centro Gastronómico Hyntiba. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
 
Figura 13. Volumen arquitectónico respetuoso del patrimonio – Centro Gastronómico Hyntiba. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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La propuesta se encuentra en coherencia con su entorno, por lo que presenta diversas 
alturas a fin de mimetizarse dentro de su contexto, imposibilitando la generación de un posible 
impacto visual y de escala. El volumen arquitectónico cuenta con cuatro niveles establecidos 
gracias a las actividades que se desarrollan y a la escala de privacidad que estas requieran. Por 
ello, la planta baja es el resultado de las actividades públicas y de turismo que interactúan 
directamente con el entorno. El primer piso funciona como un área institucional, allí se encuentran 
aulas para la degustación, para llevar a cabo conferencias y aulas para la práctica. El segundo piso 
contiene la zona administrativa y aulas para el aprendizaje teórico. 
 
 
Constructivamente, la propuesta se sostiene sobre un sistema estructural de pórticos en 
concreto (Figura 14). Esta solución estructural tiene en cuenta las cualidades y bondades de dicho 
material, que permite tener luces amplias con una gran durabilidad a través del tiempo aparte de 
ser relativamente económico. 
Figura 15. Comportamiento y efecto de las fachadas frente a factores naturales – Centro Gastronómico Hyntiba. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
 
Figura 14. Sistema estructural de pórticos en concreto – Centro Gastronómico Hyntiba. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Por otro lado, el diseño de fachada se basa en fachadas ventiladas compuestas por paneles 
en acero galvanizado y una espuma de poliuretano como aislante térmico, los paneles verticales 
permiten la posibilidad de ajustar el ángulo con el fin de controlar el ingreso de luz solar según 
sea la necesidad, es así que las fachadas responden al factor ambiental del sector, generando 






Hablar de las sensaciones generadas por la arquitectura es hacer un llamado urgente a generar 
arquitectura para todos los sentidos.  En el trascurrir de la historia se han dado corrientes 
arquitectónicas en las que prevalece el sentido de la vista sobre los demás sentidos, apagando o 
pasando a un plano inferior la experiencia humana del espacio. 
Para la presente discusión se toma como ejemplo de lo anteriormente dicho la Bodega de 
Marqués de Riscal, del arquitecto Frank Gehry (Figura 17). Ubicado en Álava, La Rioja, España 
y construida entre 2003 y 2007. Esta obra, cuyo trabajo del arquitecto consistió en complementar 
Figura 16. Centro Gastronómico Hyntiba. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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la antigua bodega para la elaboración de vinos con un nuevo edificio que acoge el Hotel Marqués 






A través de una real simple vista, esta obra impacta visualmente por sus formas, colores y 
materialidad. Estas, características propias y recurrentes de Gerhy, son consideradas posibles de 
realizar por una de las vertientes del mundo tecnológico: el deconstructivismo, gracias a que  
(…) utilizan herramientas informáticas que son capaces de parametrizar todo tipo 
de superficies y proveer de tantos resultados como variables imponga el diseñador. 
Se trata de una pérdida del contacto manual del arquitecto con su obra en haras de 
una imagen puramente retiniana. (Múzquiz-Ferrer, 2017, p. 13) 
Sin embargo, marca con demasiada fuerza el interés casi único por el formalismo radical, 
que como se puede comprender, centra sus esfuerzos en la proyección de un objeto arquitectónico 
regido puramente por la forma, digno de ser fotografiado más no necesariamente vivido, recorrido 
y disfrutado, alejando la posibilidad de ser un lugar de encuentro situacional y corporal (Trachana, 
2012). 
Figura 17. Bodega de Marqués de Riscal. Frank Gehry. 
Fuente: Cosas de arquitectos. 2020. 
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Que gran equivocación es subestimar la totalidad de los sentidos para ocasionar la 
supremacía de lo visual. La abstracción absoluta y la reducción racionalista han conducido a la 
reflexión sobre la imagen en la actualidad, donde lo observado es lo que determina exclusivamente 
la experiencia y lo vivido, olvidando por completo otros medios de percepción del espacio, 
causando pobreza en la oferta espacial y experiencial. 
La riqueza arquitectónica se encuentra en la generación de experiencias a través de los 
sentidos y de la memoria, de allí la importancia de generar arquitectura desde el juego creativo e 
inteligente de colores, luces y sombras, volúmenes, materiales y texturas. 
Conclusiones 
El ejercicio académico desarrollado en el último semestre y que corresponde al trabajo de grado 
realizado para optar al título de Arquitecta en la Universidad Católica de Colombia, se ha 
desarrollado bajo el marco institucional y responde, satisfactoriamente, a la necesidad de hacer 
propuestas urbano-arquitectónicas que se presten como respuesta en contextos y usuarios reales 
(Universidad Católica de Colombia, 2010). 
El Centro Gastronómico Hyntiba es una propuesta que promueve la transformación y 
mejora del espacio público, retornándolo para el uso y disfrute de los habitantes de la localidad 
de Fontibón y se integra a la propuesta desde una arquitectura sensorial, que resignifica el espacio 
con la experiencia adquirida desde la vivencia a partir de la percepción integra de todos los 
sentidos. 
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Este proyecto promovió la reflexión que se debe hacer desde la disciplina, en la que los 
arquitectos deben diseñar entornos capaces de promover experiencias que incluyan los sentidos 
en su conjunto, sin caer en el error de privilegiar solo uno de estos, como se suele hacer con el 
sentido de la vista. Desde allí, la propuesta, más allá de este ejercicio académico, se encuentra en 
promover un encuentro total del mundo desde la arquitectura. Donde se ponga en crisis la 
hegemonía de lo visual y se privilegie la experiencia háptica para la producción y proyección 
arquitectónica. 
Durante el desarrollo de esta propuesta académica se pudo ser consciente de la 
responsabilidad activa que guarda la disciplina de la arquitectura y el arquitecto. De tal manera 
que se es consciente, igualmente, de las posibles debilidades del ejercicio que se ha presentado 
en este documento pero que por condiciones de tiempo no fueron posible llevarlas a cabo; 
actividades como talleres realizados en el trabajo de campo que permitieran un ejercicio más 
desde el diseño participativo con la comunidad, en especial con la población infantil y joven, a 
través de los cuales se pudieran identificar con más acierto las prácticas artísticas del lugar, así 
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Anexos 
1. Panel Urbano 
2. Panel Arquitectónico 
3. Panel Constructivo 
